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У статті розглядається питання творчого підходу до опрацювання літературного тексту на 
заняттях з німецької мови, наведено приклади як усних так і письмових завдань при роботі з текстами, 
які мають комунікативну спрямованість.
Ключові слова: функції тексту, літературні та газетні тексти, комунікативне компетенція, 
активне навчання, міжкультурний аспект, креативні завдання, мотивація до вивчення мови.
Author considers the questions o f  creative approaches in working-out literary texts at the classes o f  
German. The article provides examples o f  communicative activities both oral and written which may be used in 
working-out the texts.
Keywords: functions o f  the text, literary and newspaper texts, communicative competence, active learning, 
intercultural aspect, creative activities, motivation to language learning.
In der methodisch-didaktischen Fachliteratur wird liber Literatur im Fremdsprachenunterricht 
wenig gesprochen. Oft wird Literatur einfach unter Leseverstehen oder Landeskunde behandelt. In 
den Lehrwerken findet man selten literarische Texte, weil sie als "ungeeignet" fur einen 
kommunikativen Fremdsprachenunterricht angesehen werden. Man bevorzugt Texte, die eine 
eindeutige Sprache haben, d.h. eine Standardsprache oder eine Alltagssprache, deren Hauptfimktion 
die referentielle Funktion ist; das bedeutet, dass die Texte oder Informationen vermitteln sollen. 
Man benutzt also die Sprache, um sich verstandlich zu machen. Man geht von dem Vorurteil aus,
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dass die Sprache der Literatur eine schwierige Sprache, oder eine "nicht-kommunikative" Sprache 
ist.
Seit Mitte der 80er Jahre hat sich bei dem Literaturunterricht ein neues Verfahren entwickelt: 
Das ist der sogenannte "produktions- und handlungsorientierte Ansatz". Gemeint ist ein Unterricht, 
bei dem die Schuler selbst produktiv tatig werden, indem sie Texte erganzen, umschreiben, 
imitieren, szenisch umsetzen und in andere Medien transformieren (z.B. Malen, Vertonen, Filmen, 
Bildcollagen erstellen ...).
Eine kreative Arbeit mit Literatur kann eine wichtige Hilfestellung darstellen, wenn es um die 
Forderung fremdsprachlicher Kompetenzen im Deutschunterricht geht. Durch die Arbeit mit 
literarischen Texten lassen sich alle Fertigkeiten trainieren: die aus dem Roman entnommenen 
Ausschnitte auf einer CD trainieren das Horverstehen und sichern das Textverstandnis. Die 
Aktivitat des Sprechens kommt dadurch zum Tragen, dass die Lernenden die Erzahlung oder Teile 
daraus nacherzahlen und daruber diskutieren. Ihre Leseerfahrungen und Meinungen werden 
versprachlicht. NaturgemaB kommt dem Lesen beim Umgang mit literarischen Texten eine zentrale 
Bedeutung zu - das Leseverstehen wird entwickelt. Dem Schreiben soll ein hoherer Stellenwert 
beigemessen werden, als ihm bei der Arbeit mit literarischen Texten ublicherweise zugebilligt wird: 
Nicht nur Zusammenfassungen oder Interpretationen sind zu verfassen; auch das kreative Schreiben 
soll gefordert werden. Dadurch drucken sich die Lernenden schopferisch aus.
Durch die Fokussierung auf interkulturelle Aspekte bzw. die Fremdheit im Text konnen 
folgende Fahigkeiten erworben werden: Aufmerksamkeit fur das Andere/Fremde, kritische 
Selbstreflexion, Problemlosungskompetenzen, Sensibilisierung fur spezifisch-kulturelle 
Verhaltensnormen, Erkennen von Zentrismen, Ambiguitatstoleranz . [5: 237-255].
Durch Fragen wie Wer erzahlt die Geschichte?, Wie kann man Personen charakterisieren?, Aus 
welcher Perspektive wird die Handlung erzahlt? oder Gibt es Besonderheiten in der Wortwahl? 
kann literarische Kompetenz erweitert werden, die im Rahmen des muttersprachlichen 
Literaturunterrichts bereits erworben wurde.
Literarische Texte sind wichtig fur uns, weil sie asthetische und emotionale Funktion haben, 
sie bereichern die kommunikative Kompetenz der Lernenden. Die Literatur bringt ihnen breite 
Auswahl an Themen, die ihre Interesse zum Lesen anregen und ihre verbale und schriftliche 
AuBerung aktivieren. Das Lesen hat nicht nur sprachliche, sondern auch soziolinguistische, 
soziokulturelle und interkulturelle Funktion. Nicht zuletzt haben literarische Texte ein authentischer 
und dauerhafter Wert. Es wird gern mit literarischen Texten gearbeitet und es lohnt sich, da 
literarische Texte folgende Funktionen haben:
In erster Linie ist es kommunikative Funktion, weil die Literatur die kommunikative 
Kompetenz der Schuler vertieft und sie zur besseren linguistischen, soziolinguistischen, 
pragmatischen und kulturellen Kompetenz bei- tragt. Sie beantragt viele Interpretationen und 
Reaktionen. Unterschiede in Meinungen konnen unter anderen Studenten mitgeteilt werden. Die 
Literatur bringt Interaktion unter Studenten und steigert das Sprachbewusstsein.
Formative Funktion besteht darin, dass die Literatur Personlichkeit, Wertorientierung, 
Phantasie, Imagination und Harmonie des Menschen pragt. Sie entwickelt Kreativitat, 
Lesengewohnheit und Literaturschatzung.
Kognitive Funktion: Die Literatur ist eine Quelle und Vermittler der Erkenntnis. Sie teilt 
Informationen mit, erzahlt uber das Leben und erhoht Bildung und kulturelles Niveau der Volker.
Asthetische Funktion: Man lernt den Reichtum und die Schonheit der Fremdsprache kennen.
Stilistische Funktion: Die Literatur stellt eine stilistische Ebene der Nationalsprache, die oft in 
der Alltagskommunikation zukommt. Literatur bietet authentische Texte mit verschiedenen Stilen, 
Texttypen und Niveaus der Schwierigkeit an. Sie bereichert und konsolidiert Wortschatz und 
Grammatik.
Humanistische und kulturelle Funktion: Die Sprache und die Literatur sind ein Mittel der 
Humanisierung der Gesellschaft, sie umfasst auch interkulturelles Wissen und Verhaltnisse 
zwischen fremden Kulturen, entwickelt ein Gefuhl der kulturellen Verschiedenheit.
Entspannungsfunktion: Die Literatur dient zur Entspannung und Erholung.
Auch Koppensteiner bietet gerechtfertigte Argumente fur den Literatureinsatz. [7: 14-17].
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Literarische Texte bringen Schulern Identifikationsangebote im Unterschied zu 
Lehrbuchtexten, die eine „simulierte“ Welt darstellen. Sie sind auch spannender als Lehrbuchtexte, 
sie motivieren zum Weiterlesen und bringen Gesprachesangebote. Literarische Texte fordern die 
Phantasie der Schuler und tragen zur besseren psychologischen Wahrnehmungsfahigkeit bei. 
Langweile, die bei dem Lesen von literarischen Texten droht, erscheint nur mit falschen Texten. 
Wenn der Lehrer einen richtigen Text aussucht, der dem Sprachniveau und Interessen der Schuler 
entspricht, sind Schuler personell engagiert und gespannt bei dem Lesen.
Argumente sprachlicher Art:
Literarische Texte haben ein besseres Sprachniveau und sind besser gebaut als z.B.
Zeitungstexte oder popularwissenschaftliche Texte. Sie Texte enthalten abstrakte Begriffe und 
andere wichtige Wortschatzbereiche, die in Sprachlehrbuchern nicht vorkommen, Schuler sind mit 
der wirklichen Welt und wirklichen Sprache konfrontiert.
Es gibt auch methodisch-didaktischer Vorteile: Literarische Texte sind im Vergleich zu 
Lehrbuchertexten nicht kunstlich und bieten einen Weg zur Alltagskommunikation. Sie dienen als 
eine Begegnung mit der wirklichen Sprache fur diejenigen, die keine Moglichkeit nach 
Deutschland zu fahren haben und auf Deutsch zu sprechen haben.
Am besten waren im Fremdsprachenunterricht durch den Umgang mit Literatur folgende 
Aspekte zu verankern:
- Forderung von Sprachkompetenzen (Lese-, Horverstehen, Schreib- und Sprachfertigkeit) und 
daran gekoppelten Ubersetzungskompetenzen
- Vermittlung von interkulturellen Kenntnissen sowie Asthetische Erziehung.
Es mussen nicht alle Aspekte gleichzeitig berucksichtigt werden. Aus zeitlichen Grunden ist 
das oft unmoglich.
Literarische Texte stellen einen wichtigen Teil der Landeskunde der Zielsprache dar. Sie sind 
oft eine gute Motivation in die Zukunft, damit man nach dem Schulabschluss noch mindestens ein 
Buch in einer Fremdsprache liest.
In dem Literaturunterricht werden alle vier Fertigkeiten geubt -  man liest und hort die Texte 
(auf einer CD oder wenn sie der Lehrer vorliest), man spricht mit anderen daruber und kann auch 
daruber schreiben.
Sehr oft wird die interkulturelle Funktion der Literatur hervorgehoben. Unter
dem interkulturellen Aspekt des Lesens und der Literatur verstehen wir die Fahigkeit, sich in 
Alltagssituationen zu verstandigen, andere Kultur und Denken anderes Volkes zu verstehen und 
kulturelle Unterschiede aufzunehmen mittels einer Fremdsprache. Dieses alles formt den Charakter 
der einzelnen Personlichkeit und hilft sich selbst besser zu begreifen.
Das Lesen erleichtert Kommunikation zwischen den Leuten, es verstarkt die vielseitige 
Entwicklung der Schuler. Vom interkulturellen Gesichtspunkt ist die Literatur ein Mittel zur 
tieferen Kulturerkennung, zur Bewusstmachung eigener Kultur, Begegnung verschiedenen 
Mentalitaten und Erkennung sich selbst mittels anderen.
Die Literatur hat eine kulturelle Dimension -  sie beinhaltet Elemente wie Geographie, Historie, 
Politik und Soziologie. Fur interkulturelles Lernen im Unterricht sind viele Genres der Literatur 
geeignet wie Marchen, Lieder, Reime und Geschichten aus anderen Landern.
Wichtig ist Handlungsorientierter Umgang mit literarischen Texten.
Besonders im Anfangerunterricht ist das handlungsorientiertes Vorgehen geeignet. Aber auf 
jedem Sprachniveau konnen kreative Aufgaben mit Erfolg angewendet werden. In diesen 
Unterrichtssituationen vermeidet man normalerweise eine summative Beurteilung, d.h.: die 
Leistungen sind notenfrei; die Beurteilung hat namlich eine formative Funktion; die Starke der 
formativen Beurteilung liegt darin, dass sie auf eine Verbesserung des Lernens abzielt. Was 
interessant ist, ist der Lernprozess, die Entwicklung der Kompetenzen und die Forderung der 
Motivation zum Lernen. Hier ist eine Auswahl der wichtigsten Verfahrensweisen:
1. Einen Text aus seinen Teilen selber zusammensetzen (z. B. aus einzelnen Versen oder 
Wortern ein Gedicht rekonstruieren / Abschnitte eines Prosatextes in die richtige Reihenfolge 
stellen).
2. Texte entflechten (z. B.: ein Text enthalt die Verse eines Gedichts, die man identifizieren und 
herausholen muss.
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3. Ausgelassene Worter/Satze einfugen.
4. Elfchen erfinden; Definition aus Wikipedia: Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer 
vorgegebenen Form. Es besteht aus elf Wortern, die in festgelegter Folge auf funf Zeilen verteilt 
werden. Fur jede Zeile wird eine Anforderung formuliert, die (je nach gegebenenfalls vorhandener 
didaktischer Vorgabe) variiert werden kann. Das Elfchen wird aus padagogischen Grunden vor 
allem im Grundschulunterricht verwendet, aber oft auch im Fremdsprachenunterricht. Lernziel ist 
die Anregung der Kreativitat und der Mitteilsamkeit. Nebenbei konnen in spielerischer Weise auch 
Inhalte und Regeln vermittelt und gelernt werden. (Im Internet findet man verschiedene Beispiele).
5. Ein reimloses Akrostichon schreiben, z. B. zu dem Eigennamen oder zu bestimmten 
Themen.
(FRIEDE, KRIEG, LIEBE, FREUDE ...)
Ein Akrostichon (von griechisch Окрод akros ,Spitze‘ und oт^ xо<; stichos ,Vers‘, ,Zeile‘) ist 
eine Form (meist Versform), bei der die Anfangsbuchstaben jeder Zeile hintereinander gelesen 
einen Sinn, beispielsweise einen Namen oder einen Satz, ergeben.
Trotz der schwierigen Zeiten
^uhen  meine Gedanken sanft.
Optimismus
^chlieBt die
Turen meines Herzens auf.
6. Den Schluss eines Textes selber verfassen, z. B. Eine kurze Geschichte schreiben
7. Eine mogliche Fortsetzung zu einem Text schreiben
8. Den Titel eines Textes oder Gedichtes erfinden
9. Einen Text in eine andere Textsorte umschreiben (z. B. aus einem Gedicht einen 
Kurzprosatext machen)
10. Eine Textstelle pantomimisch darstellen
11. Bilder zu einem Text zeichnen/malen
12. Bildcollagen zu einem Text erstellen
13. Mit verschiedenen Vortragsweisen experimentieren (einen Text z. B. argerlich, pathetisch, 
befehlend vorlesen)
Literarische Texte, so lasst sich feststellen, spielen eine wichtige Rolle im DaF-Unterricht, da 
sie zur aktiven Teilnahme, zur Diskussion und zum Nachdenken anregen. Dabei ist das kreative, 
produktionsorientierte Verfahren attraktiver und vergnuglicher (und somit Erfolg versprechender) 
als ein rein analytisch-interpretatives Verfahren. Bei den kreativen Aufgaben geht es namlich nicht 
nur um das bessere Textverstandnis der Lernenden, sondern auch um deren Weiterarbeit am Text. 
Literarische Texte sollen als etwas Geschopftes und damit auch versuchsweise Veranderbares 
verstanden werden. Auf diese Weise durfen sie verandert, umgeformt, gekurzt und erweitert 
werden. Der Umgang mit literarischen Texten ist folglich untrennbar mit kreativem Schreiben 
verbunden.
Der Einsatz literarischer Texte kann bei der Forderung von Sprach-interkulturellen und 
Literaturkompetenzen hochst effektiv sein. Der wichtigste Vorteil dieser Arbeitsform ist, dass bei 
den Schulern intensive Gedanken wachgerufen werden und ihre aktive Mitarbeit erzielt wird. Nicht 
zuletzt soll betont werden, dass der Monotonie des Sprachunterrichts mithilfe literarischer Texte 
und daran gekoppelter handlungs- und produktionsorientierter Aufgaben vorgebeugt werden kann. 
Deshalb sollen Lehrkrafte sich jedem Versuch offnen, literarische Texte im DaF-Unterricht 
einzusetzen und mit ihnen kreativ umzugehen. Eine Palette von Leistungsmoglichkeiten der 
kunstlerischen Texte und kreativen Aufgaben verspricht Lernerfolge auf jedem Sprachniveau.
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